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S a r á n ensoritoreH k la Sócela — i odo» lo» pnebloa del A r -
í b i p i é l a g o er igidos o iv i l n ion to , pagando de aa impor te lo» 
<¡ne paedsn , y supliendo para loa dem&s lo» fondo» de IH» 
reapcotiTas provincias . 
I Ksiir. ÓRDBN ñu 16 na SKTIKMHKH DU 1X61.) 
8e declara testo o f ic ia l , y AntAnl ioo, el de las cltspostniO' 
nes odciales , oaalqaiera qae sea su o r i g e n , pablioadas oa 
la Qactla dt Manila; por lo t a n t o , a e r á n ob l i ga to r i a» aci •« 
eumpl imien to , etc. 
(SnraRioR DBORBTO 90 oa FMRKHRO OS i s f i l . ] 
Ó R D E N E S D E L G O B I E R N O S U P R E M O . 
GOBIERNO PROVISIONAL.—Ministerio de Ul t ramar .—N." 1 0 3 1 . — 
"Excmo. Sr .—El Sr. Ministro de Híiciénda rae dice en 30 
¿e Noviembre último lo que sigue: —Por decreto de 2¿J del 
actual, se ha prorogado hasta el dia quince de Diciembre 
próximo la suscricion al emprés t i to de doscientos millones 
de escudos. Esta p ró roga ha sido solicitada por la comisión 
de imponentes de la Caja de Depós i tos , en represen tac ión 
de estos acreedores del Estado, que desean convertir sus 
créditos en bonos del indicado e m p r é s t i t o , dando así una 
prueba de su patriotismo. Parece natural que imiten esta 
conducta todas las clases de la sociedad , y muy particular-
mente las que cobran sus haberes por el presupuesto de la 
Nación, cooperando hasta donde sus recursos alcancen al mejor 
resultado de una o p e r a c i ó n , que" además de ser ind i spén-
sable para que el Gobierno Provisional pueda sobrellevar el 
peso de las cargas p ú b l i c a s , tan agravado por los inmensos 
descubiertos que dejó la desacertada ges t ión d é l o s Gobier-
nos anteriores, proporciona grandes ventajas, á los capitales 
que en el emprést i to se .emplean. En este supuesto me d i -
rijo á V. E. de orden del Gobierno Provisional, esperando 
que se sirva V E. invitar á las clases dependientes del 
Ministerio de su digno cargo, para que tomen parte en la 
suscricion de que se trata, con lo cual no solo facilitarán 
la reunión de los recuses que necesita para atender á las 
apremiantes obligaciones que sobre él pesan, si-no que con-
tribuirán á consolidar su fuerza mora l , asegurando el re-
sultado de nuestra gloriosa r e v o l u c i ó n . — É igualmente de 
órden del Gobierno ^Provisional lo traslado á V. E. á fin 
de que sean invitadas las clases todas que perciben haberes 
por las Tesorer ías de esa Isla, á concurr ir , s egún la me-
dida de su posibi l idad, á la suscricion del indicado em-
préstito, en cuyo resultado se interesa el crédi to nacional. 
Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 11 de Diciembre 
de 1868.—L. de Ayala.—Sr. Gobernador, Superior Civil de 
las Islas Filipinas. 
Manila 23 de Febrero de 1869 .—Cúmplase , publ íquese y 
pase á la Intendencia general para los efectos que procedan.— 
Gándara .—Es c o p i a . — M . Carreras. 
| . - S E C C I O N . 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE F I L I P I N A S . 
Manih 22 de Febrero de 1869.—Sin perjuicio del cúm-
plase de 23 de Enero próximo pasado puesto á la orden 
del Gobierno Provisional de la Nación n.0 989 de 17 de 
Noviembre del año ú l t imo , y toda vez que se halla nom-
hrado para la Alcaldía mayor de la Laguna, y debe llegar 
en breve á estas Islas, D. José Fernandez de Roda: este 
Gobierno Superior dispone, que con arreglo á lo precep-
tuado en el art ículo 30 del Real decreto de 23 de Setiembre 
de 1844, cont inué hasta la presentac ión de aquel, en el 
desempeño de dicho cargo D. José Castellanos que la sirve 
^n la actualidad y es electo Alcalde mayor de Pangasinan.— 
Comuniqúese, publ íquese y únase al espediente de Su refe-
renc ia .—Gándara .—Es copia.—Combarros. 
, Manila 22 de Febrero de 1869.—Teniendo en considera-
ron la física de personal jur íd ico que existe en- estas Islas 
e.n aptitud de desempeñar el mando de provincias, y exis-
hend0 en la de Iloilo un Gobernador y un Comandante P ó -
rtico-Militares y dos Jueces ó Alcaldes de entradra que su-
cesivamente es tán Humados á sustituirse: Conviniendo al mejor 
servicio que cuanto antes se posesione de la Alcaldía mayor 
de' Zambales D. Federico García Reguera, electo para la misma 
y que es Alcalde de Barotac Viejo, para que á su vez 
D. Francisco Gódinez que lo es de dicho Zambales, pueda 
hacerse cargo del mando de la provincia de la Pampanga 
donde debe'cesar D. Mariano de la Cortina; este Gobierno 
Superior resuelve, se ordene al citado D. Federico García 
Reguera haga entrega inmediatamente de la Alcaldía que desem-
peña al funcionario llamado á sustituirle, viniendo á esta 
Capital á la posible brevedad para que llenas las formali-
dades que son consiguientes, pueda posesionarse de la Alcaldía 
mayor de Zambales que tiene conferida por órden del Go-
bierno Provisional de la Nación n.0 981 de 17 de Noviembre 
ú l t i m o . — E n su consecuencia y hasta que dicha posesión se 
e fec tué , con sujeción á lo determinado en el art ículo 30 
del Real Decreto de 23 de Setiembre de 1844, cont inuarán 
d e s e m p e ñ a n d o respectivamente las Alcaldías mayores de Zam-
bales y la Pampanga D. Francisco Godinez y D. Mariano 
de la Cortina que Tas sirven en la ac tua l idad .—Comuniqúese 
á quienes corresponda, publ íquese en la Gaceta y únase al 
espediente de su r i z ó n . — G á n d a r a . — E s copia.—Combarros. 
Manila 23 de Febrero de 1869.—Teniendo en cuenta las 
razones que existen de conveniencia del servicio y no obs-
tante el decreto de cúmplase de 4 del actual, puesto á la 
órden del Gobierno Provisional de la Nación de 24 de No-
viembre último n.0 1012 , este Gobierno Superior dispone: 
que con sujeción á lo determinado en el art ículo 30 del 
Real decreto de 23 de Setiembre de 1844, cont inué en el 
desempeño de la Alcaldía mayor de la Provincia de Tayabas 
Don Manuel Diaz, que la sirve en la actualidad, hasta tanto 
se presente el nombrado para relevarle en dicho cargo.—Co-
muniqúese á quienes corresponda, publ íquese en la Gaceta 
y únase al espediente de su referencia. — G á n d a r a . — E s 
copia.—Combarros. 
SECRETARIA DE L \ INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
DE F I L I P I N A S . 
Manila 23 de Febrero de 1869.—Tomando en considera-
ción los deseos manifestados por algunos funcionarios pú-
blicos y las razoúes alegadas por varios Gefes de provincia 
para que se amplié el plazo de suscricion al emprés t i to de 
los 200 millones de escudos, y deseoso por otra parte este 
Gobierno Superior de facilitar dicha suscricion por 'cuantos 
medios le sujiera su celo, de conformidad con lo propuesto 
por la Intendencia general de Hacienda públ ica , dispone que 
se prorogue el citado plazo por quince dias, los cuales 
empezarán á contarse en cada provincia desde la fecha fi-
jada en ella para la terminación del mismo. 
Comuniqúese á los Alcaldes mayores y Gobernadores P . -M. 
para su debido cumplimiento; pase á la intendencia para los 
mismos efectos y dése cuenta oportunamente al Gobierno Su-
premo: fecho a r c h í v e s e . — G á n d a r a . — E s copia.—JIT. Carreras. 
Manila 23 de Febrero de 1869.—Vista la instancia pre-
sentada á la Intendencia general de Hacienda pública por Don 
Joaquín Morel ló , contratista de las conducciones de tabaco 
de las Colecciones de Cagayan y la Isabela, en solicitud de 
que se le permita cangear por resguardos interinos perte-
necientes al emprés t i to de doscientos millones de escudos, 
la fianza que tiene prestada en garant ía del citado servicio.— 
Oído el parecer de la Contadur ía , Tesorer ía y Administra-
ción Central de Colecciones y Labores, de conformidad con 
— 386 — 
lo propuesto por la Intendencia general, y como resolución 
general para todos los casos a n á l o g o s , he venido en de-
cretar lo siguiente: 
d.0 Se admite el cange de las fianzas prestadas en ga-
rantía de los contratos de servicios públ icos por resguar-
dos interinos pertenecientes al emprés t i to de los doscientos 
millones de escudos creado por decreto del Gobierno Pro-
visional de 28 de Octubre úl t imo. 
2. ° La suscricion al emprés t i to será prévia á la devolu-
ción del depósiLo que se intente sustituir. 
3. ° La sust i tución del depósi to por resguardos interinos, 
se hará por la cantidad efectiva y no por la nominal que 
estos representen, en todas las fianzas prestadas con ante-
rioridad al 21 de Enero próximo pasado, fecha del c ú m -
plase y publicación en estas Islas del decreto del Gobierno 
Provisional relativo al emprés t i t o . 
4 . ° Én las fianzas que se hayan prestado ó se presten 
con posterioridad á la indicada fecha, los resguardos se ad-
mit irán por todo su valor n o m i n a l . — P u b l í q u e s e , comuniqúese 
á quien corresponda y pase á la Intendencia general, para 
su cumplimiento, fecho a r c h í v e s e . — G á n d a r a . — E s copia .— 
M . Carreras. 
P A R T E M I L I T V R . 
CAPITANIA GENERAL DE F I L I P I N A S . 
ESTADO MAYOR. 
: Orden general del Eje'rcilo del 23 de Febrero de 1869 en M a n i l a . 
A r l i c u l o ú n i c o . — P o r el M i n i s t e r i o de la Guerra en 6 de D i c i e m b r e 
i i l t i m o , so dice lo que s i g u e , : i l Excn ia . s r . C a p i t á n g e n e r a l : 
Excmo . Sr.-*-Por decre to espedido po r el M i n i s t e r i o de Marina y c o -
mnnicado á este de la G u e r r a , se ha s p p r i m j d o en la A r m a d a , e l e m -
pleo de B r i g a d i e r , d i spon iendo que luego q u i resul te esta clase de-
í i n i l i v a m e n l e a m o r t i z a d a , se as ignaran p rogres ivamen te al l .er t e r c i o 
de la He Capitanes de n a v i o , todas las cons iderac iones m i l i t a r e s y 
derechos que , l ioy d is f ru ta d i c h i s u p r i m i d a clase. Se sus t i tuyen res -
pec t ivamente las denominac iones de (-apilan g e n e r a l . Tenien te gene ra l 
y Gefe ü e Escuadra c o n que v ienen d e s i g n á n d o s e los oficiales gene-
rales de la A r m a d a , po r las de A l m i r a n t e , V i c e a l m i r a n t e y Conlraal-^ 
m i r a n t e ; y d i v i d i é n d o s e la escala de tenientes de navio en dos clases 
que se d e n o m i n a r á n , p r .mera y s e g u n d a , se es tablece f o r m e n la p r i -
mera los 80 mas an t iguos que d i s f r u t a r á n e l sueldo de 1920 escudos 
anuales asignado á los Comandantes del E j é r c i t o c o n cuya clase que-
d a r á n as imi lados en toda concu r r enc i a del s e r v i c i o ; c o m p o n i e n d o los 
restantes la segunda d a s e con el sue ldo de 1200 escudas que h o y 
d i s i r u t a n . — D e ó r d e n del Sr. M i n i s t r o de la gue r ra lo d igo & V . E . 
para su c o n o c i m i e n t o . 
' Y de la d e ' S . E. se publ ica en la genera l de este dia para n o -
t ic ia del E j é r c i t o . — E l Coronel Gefe de &. M . , J o s é R u b í . 
21— muVuhO - - .•srofléiaiyi tie ftp. afi: •ibjqáa ífe T^Hiiñ ^ 
Servido de ¡a plaza del 25 al 26 de Febrero de 1869. 
Jefe de dia de intra y extramuros, el Sr . Coronel D . Manuel Mos-
voso .—De imaginaria, el Sr. Corone l D . U lp i ano de la Hoz . 
P a r a d a , los Cuerpos d é l a g u a r n i c i ó n . — Visita de Hospital y Provisiones, 
n o (3_—Sari/ento pnra el paseo de los enjennos , A r l i U e r i a . 
He ó r d e n del l^xcmo. Sr . General Gobernador m i l i t a r de la Plaza, 
e l C d o n e l Teniente Coronel Sargento m a y o r , Francisco de Torrontegui. 
>b o J ú í i ü ' u j f n n . lu noi^mauf-trh—Trhf !•>• •oilqmí: 88 enp n i na i 
Ordeíi general del E j é r c i t o para el 24 de Febrero de 1869 en Manila . -
El E x c m o . Sr. Subsecre ta r io del M i n i s t e r i o de la Guerra con fecha 
14 de D ic i embre ú l t i m o dice' al E x c m o . Sr. C a p i t á n genera l lo que 
s igue: 
E x c m o . S r . — P o r este "MinisUirio se ha espedido el d e c r e t o que s i g u e . — 
El Gobierno P r o v i s i o n a l ha t en ido por conven ien te d e c r e t a r lo s i -
gu ien te : . 
A r l i c u l o I . 0 La ó r d e n del m é r i t o m i l i t a r se hace estensiva á las 
clases de t ropa d e ' l a s d i ferentes armas c i n s t i t u to s del E j e r c i t o . 
A r t . 2 . ° Se crea la c ruz de plata del m é r i t o m i l i t a r q u e d a n d o su-
p r i m i d a la do M . I . L . , i n s t i t u i d a po r Real decreto de 19 de Jun io 
d é 1833. w 
A r t . 3 . ° Esta h o n o r í f i c a d i s t i n c i ó n se c o n c e d e r á como recompensa 
especia l para p r e m i a r se rv ic ios prestados po r todas las clases de t r o p a 
desde so ldado á sargento 1.° 
A r t . 4 . ° La c ruz s e r á i g u a l á la que marca el a r t . 3 . ° del de-
c re to de 3 de Agosto de 1 8 6 4 , esceptuando las lisos y la c i n t a , s e g ú n 
p rev iene la Real ó r d e n de 11 de Mayo de -1868. La va r i an te de la 
c in t a s i g n i f i c a r á la c o n c e s i ó n , si es po r m é r i t o de g u e r r a ó se rv ic ios 
especiales. 
A r t . 5 .° Las cruces pensionadas que se concedan 6 p ropongan por 
acc iones de g u e r r a , d i s f r u t a r á n un escudo de ventaja m e n s u a l , r e -
s e r v á n d o s e el Gobierno conceder la de tres escudos , á los que se 
h a g a n acreedores á esta gracia p o r se rv ic ios d s t i n g u i d o s , y s e r á n 
v i t a l i c i a s cuando asi lo espresen las c é d u l a s . 
A r t . 6 .° La a u t o r i z a c i ó n concedida h los Generales en Gefe para pro 
m i a r sobre e l campo de b a t a l l a , se e n t e n d e r á á conceder la cruz rtl 
plata del m é r i t o m i l i t a r c o n un escudo mensual d e p e n s i ó n , debiendo 
p ropone r al Gobie rno para m a y o r ventaja s e g ú n ios s e rv i c ios que me. 
rezcan tal recompensa . 
A r t . 7 . ° Todos los i n d i v i d u o s que e s t á n en p o s e s i ó n de la cruz 
de M . . I . L . , la c o n s e r v a r á n con e l m i s m o d i s t i n t i v o que se ins l i tuyá 
asi como los derechos y pensiones que» d i s f r u t a n . 
A r t . 8.° La c ruz de plata de l m é r i t o m i l i t a r no se c o n c e d e r á p0r 
se rv ic ios a n t e r i o r e s , n i se p e r m u t a r á por las obtenidas de M . I . L. Lag 
repe t i c iones de cada una de las cruces de p l a t a , se p r e s e n t a r á n W 
pasadores co locados en la c in t a con la leyenda respect iva inscrita 
del m i s m o m o d o que en el r e c t á n g u l o de la p r i m i t i v a . M a d r i d 9 (ie 
D i c i e m b r e de 1 8 6 8 . — E l M i n i s t r o de la G u e r r a , .///a?i P r i m . 
De ó r d e n de d i c h o Sr . M i n i s t r o de la Guerra lo t ras lado á V. g,' 
para su c o n o c i m i e n t o y - e f e c t o s c o r r e s p o n d i e n t e s , i n c l u y é n d o l e ad-
j u n t o el d i s e ñ o c r o m o l i t o g r a f i a d o de la c i t ada c ruz de plata del rtié-
r i t o m i l i t a r . 
• Y de la de S. E. se pub l i ca en la .genera l de e s t e d i a para cono-
cimiemto del E j é r c i t o . — E l Coronel Gefe de E. M . , J o s é Rahi.—V.omun\. 
cada .—El Coronel Tenien te Corone l Sargento m a y o r , francisco de 7W-
rojilegui. 
A d i c i ó n á la órden general del E j é r c i t o p i r a el 24 de Febrero de 1869. 
El Excmo . Sr . Caoitan genera l ha d ispues to que m a ñ a n a jueves 25 
del actual á las ocho de e l la se r e ú n a en el Palacio de Sta. Poten-
ciana el consejo de gue r ra de Oficiales generales que p r e s i d i r á el Excmo. 
Sr. Mariscal de Campo, Don Manuel Alvarez Maldonado , asist iendo de 
vocales los Sres . Rr igad ie res í). Manuel I l e r ed i a é I b o n n e t y I». José 
Mas y Sanz, y los Sres. Coroneles D. Manuel Lorenzo y Arcaya , Don 
Manuel I z n a r t , D . C r í s t o v a l de Reina y ' R e i n a , D . U lp i ano de la Hoz 
y D . V i c t o r i a n o L ó p e z P in to , este ü l t i m o de s u p l e n t e , para ver y fallar 
la causa i n s t r u i d a con t r a e l C a p i t á n de I n f a n t e r í a D . A l v a r o Serrano 
y E c h a r r i po r los cargos que con t r a él r e su l t an c o n m o t i v o de las 
ideas que e m i t i ó en un a legato de defensa, c e l e b r á n d o s e la misa del 
E s p í r i t u Santo c o n media hora de a n t i c i p a c i ó n en la Capil la del Pa-
lac io por el Padre C a p e l l á n del r e g i m i e n t o á que e s t á agregado el acusado. 
L o que de ó r d e n de S. E. se p u b l i c a en la gene ra l de este dia para 
conoc imien to de l E j é r c i t o y asis tencia á la l ec tu ra del proceso con 
a r r e g l o á ordenanza , de todos los Gefes y of ic ia les de la g i j a r n i c l M 
francos de s e r v i c i o . — E l Corone l Gefe de E. M. , J o s é R u b í . — C ó m Í | 
n i c a d a . — E l Corone l Teniente Coronel Sargento m a y o r , Francisco de Tor-
rontegui. 
MARINA. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
BUQUES ENTIUÜOS. 
De Shanghae , fragata inglesa Jamse Myse F a m i y , de 1050 tone-
ladas; su c a p i t á n M r . C. C o b b , en 11 dias de n a v e g a c i ó n , tripula-
c i ó n 2 5 , en lastre:, consignada á los Sres. T i l s o n H e r m á n y C o m p a ñ í a . • 
De D i r i q u e , en l l ocos N o r t e , b e r g a n t í n - g o l e t a n.0 204 Josefa, en 
5 dias de n a v e g a c i ó n , con 6316 fa rdos de tabaco de Colecciones: 
cons ignado á D. J o s é G o n z á l e z y C a s t r o , su p a t r ó n D. Sant iago Forteza. 
De Balayan, en Ba tangas , p o n t i n n.0 163 N ieves , en 2 i | 2 días de 
n a v e g a c i ó n , c o n 346 bul tos de a z ú c a r , 60 i d . d e c a c a u a t e , 2 7 i d . d e 
m o n g o s y 8 c e r d o s : cons ignado á D. M á x i m o P a t e r n o , su arráez 
Sa tu rn ino Cabre ra . 
De T a a l , en Batangas , panco n.0 96 sania C i a r a , en 1 1,2 d i a de nave-
g a c i ó n , con 340 bul tos de a z ú c a r , 90 picos de cebol las y 18 cerdos: 
cons ignado á D. M á x i m o Paterno su a r r á e z Nemesio D i o c n o . 
De S ü a l , en Pangas in^n , p o n t i n n.0 92 A v e M a r í a , en «S días de 
n a v e g a c i ó n , con 1200 quin ta les de s i b u c a o : cons ignado á 1». Isidoro 
L ó p e z C o r d e r o , su a r r á e z D. K m i t e r i o I n s o n . 
De D a g u p a n , cn i d e i n , í d e m n.ü 1j2í P a z y Soledad, en 4 días 
de n a v e g a c i ó n , con 300 picos ds s ibucao y 800 p i lones de azúcar: 
cons ignado á Tomas-i Laochangco , su a r r á e z J o s é Mar ia . Reyes. 
De C a t i n a u a n , en Tayabas , panco n.0 544 santa J u a n a , en 2 días 
de n a v e g a c i ó n , c o n 48.000 bayones v a c í o s , 2500 suecos labrados y 10^ 
rajas de l e ñ a : cons ignado al a r r á e z Mar iano Ban toc . 
De Culasi , . en A n t i q u e , b e r g a n t í n - g o ' e t a n.0 115 A u s lio de los G m 
tianos (a) C h a m p a ñ a , en 24 d ias de n a v e g a c i ó n , con 4S3 piezas de 
ca l an ta s , 125 c á v a n o s de palay, 250 piezas de cueros de carabao y vaca. 
4 c á v a n o s de s igay , 4 l a r d o s de s í n a r a a y y 4 c e r d o s : consignad0 
a l a r r á e z D . Uoaldo I g l e s i a s . 
De Dagupan , en Pangasinan , p o n t i n n.0 43 P r o t e c t r a , en 5 dias 
de n a v e g a c i ó n , con 717 p i lones de a z ú c a r y 603 picos de sibucao: 
cons ignado a l a r r á e z Honora to V i n l u a n . 
De Sto. T o m á s , en la U n i o n , i d . n.0 221 satito Tomás ,_ en 6 d ^ 
de n a v e g a c i ó n , con 520 picos de s i b u c a o : cons ignado a l a r r á e z Bs" 
t eban Gaviana. 
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De H o i l o y C e b ó , vapor mercante e s p a ñ o l P a s i g , en 30 horas de 
n a v e g a c i ó n , desde el ú l t i m o " p u n t o ; su cargamento 300 tinajas de 
manteca y 8 cajas ele s i n n m a y : cons ignado á D. Francisco Reyes , su 
capitán D. Constant ino C a r l o l t a ; y de pasagero el of ic ia l V * de A d -
min i s t r ac ión m i l i t a r , D. Elias T e j e r o , con un c r i a d o . 
BUQUES SALIDOS. 
Para Cagayan, barca e s p a ñ o l a san A n d r é s ( a ) M a l a l v i s , su p a t r ó n 
Ramón F. V i l l a r i n o . 
para i d . , b e r g a n t í n n.0 18 F l e c h a , su p a t r ó n D. Gregor io L u y o n . 
Para A l b a y , bergant in-gole ta n.0 -102 P ¿ 7 a r , su c a p i t á n D . B a r i o -
lome Aboites. 
Para D a g u p j n , en Pangas inan , p o n l i n n.0 84 f i l a r , su a r r á e z S i l -
vestre Reina. 
Para i d . , en i d . , i d . n.0 209 santa R o s a ( a ) L a u r i n o , su a r r á e z 
francisco Llamas. 
para i d . , en i d . , i d . n.0 242 N i e v a , su a r r á e z Mar iano L a n d i n g u i n . 
Para I b a , en Z a m b a i e s , panco n.0 178 santa M ó i i i c a , su a r r á e z 
Gabriel Div ino . ( 
Para C u r r i m a o , en Tocos N o r t e , b e r g a n t í n n.0 2 Cowe/a , su p a t r ó n 
Antonio Basi l io . 
Manila 21 de Febrero de 1869 .—Manuel Carballo. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
BUQUES ENTRADOS. 
De T a a l , en B a U n g a s , p o n l i n n.» 257 Victnt ica , en un d í a de na-
vegación , con 400 bul tos de c a f é , 200 i d . de a z ú c a r , 12 cerdos , 
40 picos de ceboTlasj, £0 bu l tos de cacauate y 30 i d . de pescado 
seco: consignado- al a r r á e z F l o r e n t i n o Lecaros . 
De S o r s c g c n , en A l b a y , goleta n.0 25H Algrsa lgo , en 3 dias de 
n a v e g a c i ó n , con 316 picos de abpck , 80,000 bejucos p a r t i d o s , 1000 
rajas de l e ñ a , una pareja de c a b a l l o s , una v t c a y 560 pastas de 
brea n e g r a : consignado al p a t r ó n Va l en t i n de la Cruz. 
De V i g a n , en l l ocos S u r . i d . n.0 245 tan Dimas (a) E c o , en 8 
das de n a v e g a c i ó n , con 180 picos de s i b u c a o , 60 i d . de m a g ü é , 
115 i d . de a j u n j u l i , 21 cajones de a ñ i l , 260 piezas de cueros de 
carabao, 740 cestos de p a n o c h a , 12 i d . de a r r o z , 6 picos de bo-
nete , 2 tinajas de sebo y 2 c e r d o s : cons ignado íi D. Franc isco de 
Paula C e r t í b r a n o , su a r r á e z C á r l o s T i g e l , conduce seis qu in tos para 
el Regimiento I n f a n t e r í a n.0 4 ; y de pasageros dos soldados l i c e n -
cisdos por c u m p l i d o s de l Reg imien to I n f a n t e r í a n.0 5 y dos cara-
bineros de Real H a c i e n d a , c o n una h i j a . 
BUQUES SALIDOS. 
Para Vigan , en Hocos Sur', con escala en Zamba ies , pa i lebot n.0 62 
Anlipolo (a) F o r t u n a , su a r r á e z Basi l io de los Santos ; y de pasa-
geros dos soldados l i cenc iados por c u m p l i d o s del Regimiento n.0 2 
y un aventajado 1.° de l cuerpo de carab ineros de Real Hacienda. 
Para í i u i l o , be rgan t in -go le t a n.0 86 Consulacion, su a r r á e z Camilo 
Francisco. 
Manila 22 de Febrero de" Manuel Carballo. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
BUQUES ENTRADOS. 
De H o n g - K o n g , fragata inglesa A g n i s , de 1112 tone ladas , su ca-
pitán Mr, J. 0 . K n a p p , en 7 dias de n a v e g a c i ó n , t r i p u l a c i ó n 2 1 , en 
lastre: consignada á los Sres. Peele Huhbe l l y C » . 
De DaVao, con escala en A n t i q u e , be rgan t in -go le t a n.0 48 Soledad, 
en 46 diíis de navgac ion , desde el p r i m e r p u n t o , su c a r g n m e n l o 7 2 i [ 2 
quintales de cera l i m p i a , 2 Í;2 p icos de b a l a t e , 49 i[2 cates de c a r e y , 
2ii2 cavanes de cacao , 7 i ] 2 picos de cueros de carabao y vaca y 110 
^ de a l m á s i g a : cons ignado á D. J o s é Marca ida , su p a t r ó n A n -
tonio Alejo ; y de pasagero e l sargento 2 . ° l i cenc iado de la C o m p a ñ í a 
del Tercio Civi l de l 4 .° D i s t r i t o de M i n d a n a o , (Davao) T i m o t e o M e l -
garejo. 
be Calasiao, en Pangas inan , p o n l i n n.0 5 0 4 Petrona, en 5 dias de 
^ v e g a c i o n , con 1500 p i lones de a z ú c a r : cons ignado á D. Justo Puson , 
"» í r r a e z Aniceto Samson. 
"e Dagupan, en i d . , i d . , n.0 192 J e s ú s el Ú n i c o , en 4 dias de 
Davegacion, con 400 c á v a n o s de a r r o z , 420 picos de s i b u c a o , 200 
P'lones de a z ú c a r y 15 cerdos : cons ignado al a r r á e z L á z a r o «Cast i l lo . 
De B i n a n g o n a n , con escala en Mauban y San J a c i n t o , panco n ú -
"tero 537 Señor de la P a c i e n c i a , en 23 dias de n a v e g a c i ó n , desde 
e ü l t imo p u n t o . su cargamento 245 picos de a b a c á y 1000 cocos : 
A s i g n a d o á D. Manuel P é r e z , su p a t r ó n N i c o l á s J o s é . 
De B o l i n a o , en Z a m b a i e s , p a i l e b o t n.0 75 Concepc ión , en 5 dias 
e navegfc ion , con 500 picos de s i b u c a o , '50 i d . d e m a g u e , 14 ca-
j o n e s con a ñ i l , 30 p icos de huesos de carabao y vaca , 30 i d . de 
arados vie jos y 18 c e r d o s : cons ignado al s o b i e cargo Pedro F l o r e n d o , 
su a r r á e z F e r m í n Querona. 
De D ? g u p a n , t n P a r g í : s r n ! n , por . t in n.8 202 :an Gabriel ( a ) P r i m e r , 
en 7 dias de n a v e g a c i ó n , con 800 pilones de ? z ú c a r y 300 i d . de 
s i b u c a o : cons ignado á Tomasa Laochangco , s u . a r r á e z Vicente Decena. 
De P i t o g o , en Tayabas , gole ta n.0 191 san Viente en 11 dias de 
n a v e g a c i ó n , con 38 t rozos de m o l a v e , 53 i d . de b : n a b á , 21 i d . de 
y a c a l . 3 i d . de n a r r a , 40.00 rajas de k-ña , 5 picos de a b a c á q u i l o t , 
uno i d . de bala te y 48 cestos de b rea : cons ignado á D. R a m ó n Do-
m í n g u e z , su a r r á e z Mariano G a r c í a . 
De B o l i n a o , en Z i m b a l e s , panco n.0 430 .san P e d o , en 6 d í a s de 
n a v e g ó c i o n , con 4 6 1 picos de s i l u c a o , 3C0 cavanes de a r r o z , 25 
c e r d o s , 400 b u l U s - d e gogo y uno i d . de tapa de carabao: c o n -
s ignado a l a r r á e z Juan A r v i s o . 
BUQUES SALIDOS. 
Para Sanl&nderr, c en escala en C e l ü , fragata e s p a ñ o l a Salvadora^ 
su' c a p i t á n D . Juan U r r u t i a , con 31 hombres de t r i p u l a c i ó n : en las t re . 
Para C e b ú , é I l o i l o . , vapor mercante Sud-Oeste , su c a p i t á n D . V i -
cente de la T o r r e . 
Para S; n Jui n de Bocbpc , en Ba ta rga? , b e r g a n t í n - g o l e t a n.u 1*67 
san Vicente F e r r e r , su a r r á e z Eugenio Vi l la rosa . 
Para G u i m b a l , en U o i l o , i d . i d . n.0 149 ^ í j / i a a c ? / , su a r r á e z Te m i s 
Gelvore . 
Para C a g f j a n , i d . i d . n.0 £ 0 5 C u i p u z a o n o , su p a t r ó n ' - J a c i n t o de 
Uga r l e . 
Para i d . , i d . i d . n.0 110 h a l e l I I , su c a p i t á n D . Juan M. de Za l -
videa.J 
Para Sanio T o m á s , t n la U n u n , i d . i d . n.0 204 Josefa, su p a t r ó n 
Sa tu rn ino G a r c í a . 
Para Calapan, en M i n d o r o , p a i l e l c t n.0 64 Soledad, su a r r á e z Ma-
r i a n o Bacarra . 
Para Dagupan , en Pargas inan , p o n l i n n.0 186 Vei fnica {2) LUCÍ ente, 
su a r r á e z B e r n a r d í n o de Quintos . 
Pür» id , en i d . , i d . n.0 Í 0 5 santa L i b r a d a , su a r r á e z I s i d ro Velasco. 
Para i d . , eb i d . , i d . n.0 275 san A n d i é s , su a r r á e z Vicente V i n i u a n . 
Para B a l a y a n , en Bataneas , i d . n.0 163 Niexes , su a r r á e z Satur-
n i n o Cabrera. 
Manila 24 de Febrero de Manuel Carballo. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA M . N . Y S. L . CIUDAD 
DE M A N I L A . 
Estado numérico de los cadáveres que, durante la última semana, 
han sido enterrados en los cementerios del distrito municipal. 
CEMENTERIOS DE 
DÍAS. 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
TOTAL.. 
ESPAÑOLES. 
PACO. TONDO. STA. CRUZ. SAMPALOC LOMA. TOTAL. 
H 
16 
15 
5 
6 
7 
•6 
25 22 9 4 
CLASIFICACION. 
MESTIZOS 
ESPAÑOLES. INDIOS. 
3 1 50 
Manila 22 de Febrero de 1869.-
Azcdrraga.t 
MESTIZOS 
CHINOS. 
6 
CHINOS. 
6 
66 
TOTAL. 
66 
•Bernardino Marzano.—V." B.0 
COMANDANCIA GENERAR DEL CUERPO DE CARABINEROS DE HACIENDA. 
Dispuesto por e l Exorno, é l i m o , Sr . In tendente general de Hacienda 
en decre to de fecha 6 del actual se celebre en esta Comandancia 
g e n e r a l e l conc ie r to p ú b l i c o para con t ra t a r bajo .e l t ipo de m i l t r e s -
c i e n t o s sesenta y ocho escudos las obras de carena de i la F a l ú a 
S a n J c s é de las A n i m a s , de l Resguardo m a r í t i m o de la p r o v i n c i a 
de Camarines S u r , se hace saber po r medio de este anuncio para 
que l o s ' q u e quieran encargarse de d icho s e r v i c i o , comparezcan en 
la misma sita en l a R i v e r i l a el d í a 6 de Marzo p r ó x i m o , á las doce 
de su m a ñ a n a , donde se ha l la ran de manifiesto e l presupuesto y 
p l i e g o de condic iones y d e m á s documentos necesarios. 
Manila 13 de Feb re ro de 1869.—Beaumont. i 
— 388 — 
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS DE F I L I P I N A S . 
Por el vapo r d e l Estado, P a l i ñ o , que s a l d r á para e l Puer to de 
H o n g - K o n g el m i é r c o l e s 3 dpi en t r an te Marzo á las doce de la ma-
ñ a n a , r e m i t i r á esta A d m i n i s t r a c i ó n genera l la co r r e spondenc i a o f i c i a l 
y p ú b l i c a para d i c h o p u n t o , escalas de la via de Suez y Europa . 
La reja del f ranqueo para la co r respondenc ia ex t r an j e r a y e l b u z ó n 
de esta A d m i n i s t r í i c i o n para las car tas Ordinar ias c o n des t ino k la P e n í n -
sula y sus posesiones de U l t r a m a r sa c e r r a r a n á las diez en p u n t o 
del espresado d í a . 
El b u z ó n de Sania Cruz se r e c o g e r á : á las nneve y hasta la m i s m a 
hora se > ree ib i r án las car tas ce r t i f i cadas y p e r i ó i i c o s . 
Mani la 24 de Febre ro de Hazañas . 7 
El be rgan t in -go le t a T u r i a . s a l d r á para U o i l o el jueves 23 de l cor 
r i en te b las ocho de su m a ñ a n a , s e g ú n aviso r e c l u i d o de ia Capí 
tania del p u e r t o . 
Mani la 22 de Feb re ro de I H Q S . — H a z a ñ a s . { 
El b e r g a n t í n e s p a ñ o l Rodriqo s a l d r á para H o n g - K o n g e l j u e v e s 2 5 
del c o r r i e n t e y la f n g a t a e s p a ñ j l a Re ina de loa A n j e l e s s a l d r á t a m -
b i é n para Cádiz el m i é r c o l e s 24 de l m i s m o , s e g ú n aviso r e c i b i d o de 
]'¿ C a p i t a n í a del Puer to . • 
Mani la 22 de Febre ro de H a z a ñ a s . 1 
El be rgan t in -go le t a P i l a r s a l d r á para C e b ó y Cagnyan de Misamis 
e l jueyes 25 de l c o r r i e n t e á las 8 de su m a ñ a n a , e l vapor mercante 
P a tg para U o i l o y C e b ú el 26 del m i s m o á Tas siete de su m a n a n » 
s ¿ g u n aviso r e c i b i d o do la C a p i t a n í a del P u e r t o . 
Man i l , . 23 de Febre ro de H a z a ñ a s . { 
La fragata e s p a ñ o l a Concfption , s a l d r á el v l é r n e s 26 del corriente 
c o n des l ino á Cád iz y p ide v i s i t a de sal ida á las 10 de su mañana , 
s e g ú n aviso r e c i b i d o de la C a p i t a n í a del P u e r t o . ' 
Mani la 23 de Feb re ro de 1 8 6 9 . — f f a í a ñ 15. 2 
CAJA DE DEPÓSITOS DE MANILA. 3 / SEMANA DEL MES DE FEBRERO DE 1869. 
RESÚMEN de los ingresos y pagos verificados en la CAJA DE DEPÓSITOS en los dias 16 al 23 del mes de Febrero de 1869, formado COR 
sujeción á lo prevenido en el Reglamento para su régimen y gobierno. 
DEPÓSITOS EN METÁLICO. 
Sin i n t e r é s 
Necesarios 
V o l u n t a r i o s 
Provis ionales para subastas. 
Total de los depósitos en m e t á l i c o . . 
DEPÓSITOS EN EFECTOS. 
Necesarios 
Provis ionales para subastas 
EXISTENCIA 
EN FIN DE LA SEMANA 
ANTE1UOR. 
Escudos. 
97 ,462 
415 ,481 
944 ,845 
14,645 
1 . 4 7 2 , 4 3 Í 
51 ,220 
51 ,220 
Mil.» 
598 
115 
080 
793 
RECIBIDO 
DURANTE LA PRESENTE. 
Escudos . 
591 
17 ,440 
37 
18,068 
2,400 
2 ,400 
M i l . ' 
237 
237 
T O T A L . 
Escudos . 
97 .462 
416 ,072 
962,285 
14 ,682 
1.490,502 
53 ,620 
53 .620 Total de los depósitos en efectos. . . 
Manila 24 de Feb re ro de 1 8 6 9 . — E l Gefe de la S e c c i ó n de ope rac iones , Franc isco Manrique . 
Mil.» 
598 
352 
080 
030 
DEVUELTO 
EN ESTA SEMANA. 
Escudos. 
29 ,300 
5,526 
34 ,826 
M i l . " 
EXISTENCIA 
AL FINALIZAR LA MISMA, 
Escudos . 
97 ,462 
416 ,072 
932,985 
9 ,156 
1.455,676 
53 ,620 
53 ,620 
Mi l . ' 
598 
352 
080 
030 
ADMINISTRACION CENTRAL 
DE IMPIIF.MOS. 
DE AMPLIACION. 
MES DE JULIO DE 1867. 
ESTADO GENERAL de la recaudación obtenida en el expresado mes por los conceptos que se e x p r e s a r á n . 
RECAUDADO EN EN 1867. 
CONCEPTOS. 
AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO 
DE 1866-67 . JULIO DE 1866. JULIO DE 1867. •EN MAS. EN MENOS. 
• S e c c i ó n . C a p i t u l o . A r t í c u l o . 
1.« 
6 . ' 
A d i c i o n a l . 
i . 0 
ú n i c o . 
6.» 
T r i b u t o de na tura les 
I d . de mest izos ' 
C a p i t a c i ó n persona l de c h i n o s 
R o c o n o c i m i e n t o de vasallaje de r e m o n -
tados é inf ie les 
Diezmos prediales 
I d . de reservados del t r i b u t o 
Encabezamien to de los pueb los de las 
p rov inc ia s de A b r a , U n i o n é l l o c o s . 
Encabezamiento po r la l i b r e i n d u s t r i a 
del r o n 
Patente i n d u s t r i a l de c h i n o s 
I d . para la i n d u s t r i a de agua rd ien te r o n . 
Resultas de presupuestos c e r r a d o s . . . . 
R e n d i m i e n t o s an t i c ipados 
Reneficlos e n los plazos que se c o n -
ceden para los pagos dé l o s adeudos 
por p a g a r é s 
Escudos . D i m . Escudos . D j m . Escudos . D i m . Escudos. D|ni. 
91 .179 1347 
11 768 8996 
12..703 
142 0459 
« » 
1.492 4698 
8 .462 3399 
7.647 2500 
4 .061 2650 
114.719 0867 
13.892 0086 
16.364 1000 
120 1750 
894 7803 
903 9951 
5.000 
8 .094 8131 
9 .048 1334 
4 .103 3500 
1.886 9321 
23.539 9520 
2 .123 1090 
3 .661 1000 
894 7803 
5.000 . » 
1.4Ü0 8834 
42 0850 
1.886 9321 
21 8709 
» » 
588 4711 
» » 
367 5 
137.456 4049 175.027 3743 38 .548 8418 977 87! 
DEMOSTRACION. 
En m á s . . 
En m é n o s 
3 8 . 5 4 8 8418 
977 8724 
L i q u i d a diferencia en mas . 37 .570 9694 ' 
Mani la 17 de Febre ro de 1 8 6 9 . — E l A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l , Antonio E n r i q u e z . 
— 389 — 
ADMINISTRACION CENTRAL 
DE IMPUESTOS. 
D É AMPLIACION. 
MES DÉ AGOSTO DE 1 8 6 7 . 
ESTADO GENERAL de la recaudación obtenida en el expresado mes por los conceptos que se expresarán . 
RECAUDADO EN ' EN 1867. 
AMPLIACION DEL PRESUPUESTO 
DE 1866-67. 
Cap i tu lo . A r t í c u l o . Sección 
1.a 
. 2.°. 
A d i c i o n a l , 
i . " 
1. " 
2. ° 
3. ° 
4 . » 
5. ° 
6. » 
7 . ° 
4 . ° 
2.» 
ú n i c o . 
6 / 
CONCEPTOS. 
T r i b u t o de naturales 
Jd . de mestizos 
C a p i t a c i ó n personal de ch inos 
Reconoc imien to de vasallaje de r e m o n -
tados é in f ie les . . -
Diezmos predia les 
I d . de reservados del t r i b u t o 
•Encabezamiento de los pueblos de las 
p rov inc i a s de A b r a , U n i o n é l l o c o s . 
Encabezamiento po r la l i b r e i n d u s t r i a 
del r o n 
Patente i n d u s t r i a l de chinos 
I d . para ia i ndus t r i a de aguard ien te r o n . 
Resultas de presupuestos cer rados 
Rendimien tos an t ic ipados 
Beneficios en los plazos que se c o n -
ceden para los pagos de los adeudos 
po r p a g a r é s . 
DEMOSTRACION. 
En m á s . . . 
En m é n e s , 
AGOSTO DE 4866. AGOSTO DE 1867. EN MAS. EN MENOS. 
Escudos. D i m . Escudos . D i m . Escudos. D i m . Escudos. . D [ m . 
40.107 4890 
6.024 5677 
9 .041 » 
4 .052 , 5832 
» » 
1.420 0585 
1.899 3341 
6.967 » 
45 3900 
447.872 6145 
20.022 4592 
43.764 3800 
407.7f;5 
43.997 
4255 
5945 
5.587 
4.508 
6941 
2000 
4.503 9897 
9.639 2520 
8.076 7900 
9 933 3333 
41.267 8200 
3.226 3438 
4 .723 3800 
4.535 4109 
1.508 2000 
83 9312 
9.639 2520 
6.177 45o9 
2.966 3333 
41.222 4300 
3.226 3138 
69.557 4225 232.402 5466 462.845 4244 
462.845 1244 
L í q u i d a diferencm en mas 
Manila 17 de Febrero de 4869. — E l A d m i n i s t r a d o r Cen t ra l , 
462.845 4244 
Antonio E n r i q u e z . 
ADMINISTRACION CENTRAL 
DE IMPUESTOS. 
DE AMPLIACION. 
MES DE SETIEMBRE DE 1 8 6 7 . 
ESTADO GENERAL de la recaudación obtenida en el expresado mes per los conceptos que se expresarán . 
RECAUDADO EN ^ _ ^ E N 1867. 
CONCEPTOS. 
AMPLIACION DEL PRESUPUESTO 
DE 4866-67. SET. DE 4866. SFT. DE 4867. EN MAS. EN MENOS. 
Sección. C a p í t u l o . A r t í c u l o . 
1." 4.» 
1.» 
6.» 
8.» 
A d i c i o n a l . 
1.» 
1.° 
2.o 
3. ° 
4 . ° 
5. * 
6. ° 
7.o 
4.0 
2 . ° 
ú n i c o . 
6 / 
T r i b u t o de n a t u r a l e s . . . i 
I d . de mest izos 
C a p i t a c i ó n personal de ch inos . , . 
Reconoc imien to de vasallaje de r e m o n -
tados é infieles 
Diezmos predia les 
I d . de reservados de l t r i b u t o 
Encabezamiento de los pueblos de las 
p r o v i n c i a s de A b r a , U n i o n é l l o c o s . 
É n c a b e z a m i e n t o po r la l i b r e i n d u s t r i a 
de l r o n 
Patente i n d u s t r i a l de ch inos 
I d . para ia i n d u s t r i a de agua rd ien te r o n . 
Resultas de presupuestos cer rados 
Hend imien tos ant ic ipados 
Beneficios en los plazos que se c o n -
ceden para los pagos de los adeudos 
p o r p a g a r é s 
Escudos. D i m . Escudos. D p n . Escudos. D f m . Escudos. D | m . 
79 .439 
40.6^3 
4 .62 l ! 
6043 
8 ¿ 6 8 
9800 
2875 451 
540 
4 .043 5270 
3.487 8168 
2.996 6666 
4.608 8900 
421.546 7427 
46.285 4437 
3.215 2800 
1.006 2500 
608 7250 
4.550 0483 
2.848 3345 
4 .378 3333 
4 .469 8200 
5.065 ' 5942 
42.407 4444 
5.624 6469 
1.592 3000 
854 9625 
68 7250 
506 5243 
4 .381 
2 .560 
5.065 
6667 
9300 
5912 
639 4823 
101.554 5960 160.674 5687 59.759 4550 639 4823 
En m á s . . 
En m é n o s , 
DEMOSTRACION. 
L í q u i d a 
59.759 4550 
639 4823 
59.119 9727 
Mani la 17 de Febre ro de 1 8 6 9 . — E l A d m i n i s t r a d o r Cen t r a l , Antonio E n r i q u e z . 
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ADMINISTRACION CENTRAL 
DE IMPUESTOS. 
DE AMPLIACION. 
MES DE OCTUBRE DE 1867. 
I'.STADO GENERAL de la recaudación obtenida en el expresado mes por los conceptos que se expresa rán . 
AMPLIACIÓN 
UF.L PRESUPUESTO DE 1E66-67. 
S e c c i ó n . , C a p í t u l o . A r t í c u l o . 
1.a 
1.a 
6.» 
4.9 
2.» 
A d i c i o n a l . 
1.» 
i . » 
2 o 
4 . ° 
ñ.0 
6. » 
7. ° 
i . 0 
2 o 
ú n i c o . 
6 .° 
CONCEPTOS. 
RECAUDADO EN 
OcT.e DE 1866. OCT.6 DE 1867. 
EN 1867. 
EN MAS. EN MÍÍNOS. 
T r i b u t o de na tura les -
I d . de mes t izos 
C a p i t a c i ó n pe r sona l de ch inos 
R e c o n o c i m i e n t o de vasallaje de r e m n -
tados é infieles 
Diezmos p r e d i a l e s . . 
I d . de rese rvados de l t r i b u t o 
Encabezamien to de los pueblos de las 
p r o v i n c i a s de A b r a , U n i o n ó l l o c o s . 
Encabezamien to pe r la l i b r e i u d u s t r l a 
del r o n • 
Patente i n d u s t r i a l de chinos 
I d . para la i n d u s t r i a de aguard ien te r o n . 
Resi l l tas de pfesupues tos c e r r a d o s . . . . 
R e n d i m i e n t o s an t i c ipados 
Benef ic ios en los plazos que se c o n -
ceden para los pagos de los adeudos 
p o r p a g a r é s 
Escudos . D i m . Escudos . D i m . Escudos. D i m . Escudos , Djm. 
27.440 
8 .011 
5612 
9376 
2.620 3500 
50 » 
220 
?.178 1520 
9.586 2548 
1.477 1750 
819 7600 
44 .1 H 
8.175 
2 .005 
1.817 
847 
2928 
4347 
6335 
8500 
2 .385 2313 
10.395 
1.052 
2.079 
5965 
3800 
52 .404 1906 
DEMOSTRACION. 
En m á s . . . . 
En menos . 
72.873 4188 
21.509 7532 
1.040 5250 
L i q u i d a diferencia en mas. 20.469 2282 
Man i l a 17 de Feb re ro de 1 8 6 9 . — E l A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l , Antonio E n r i q u e z . 
16.674 7316 
163 4971 
1.767 
627 
207 
6335 
8500 
0793 
809 3417 
» » 
1.259 6200 
21.509 7532 
615 3SO0 
425 17S0 
1.04 0 5 251} 
ADMINISTRACION CENTRAL 
DE IMPUESTOS. 
DE AMPLIACION. 
MES DE NOVIEMBRE DE 1867. 
ESTADO GENERAL de la recaudación obtenida en el expresado mes por los conceptos que se expresa rán . 
AMPLIACION DEL PRESUPUESTO 
DE 1866-67. 
S e c c i ó n . C a p í t u l o . A r t i c u l o . 
1.» 
I .1 
6.« 
2.o 
A d i c i o n a l . 
I . 0 
1 . ° 
2 . ° 
3 » 
4 . ° 
5. » 
6.o 
7. " 
8. ° 
1.° 
2.o 
ú n i c o . 
6. ° 
CONCEPTOS. 
RECAUDADO EN 
Nov .e DE 1866. Nov.e DE 1 8 6 7 . EN MAS. EN MENOS. 
Escudos . D | m . Escudos. D i m . Escudos . D i m . 
T r i b u t o de na tu ra les . . ' 
I d . de mest izos 
C a p i t a c i ó n personal de ch inos 
R e c o n o c i m i e n t o de vasallaje" de r e m o n -
tados é inf ie les 
Diezmos p red ia les 
I d . de reservados del t r i b u t o 
Encabezamien to de los pueblos de las 
p rov inc ia s de A b r a , U n i o n é l l o c o s . . . 
Encabezamiento po r la l i b r e i n d u s t r i a 
del r o n 
Patente i n d u s t r i a l de ch inos • 
I d . para la i n d u s t r i a de aguard ien te r o n . 
Resultas de presupuestos ce r rados 
R e n d i m i e n t o s an t ic ipados 
Beneficios en los plazos que se conceden 
para los pagos de los adeudos po r 
p a g a r é s • 
43 .024 
7.8*7 
4.186 
8801 
0992 
. 5 . 0 5 4 7900 
2.600 9500 
1.469 
1.281 
10 .321 
2.183 
57 
5995 
3364 
5500 
1200 
29.736 7150 
13.165 9223 
1.485 8332 
39 3332 
4 .288 5112 
3.250 0518 
7.006 6693 
1.661 
938 2660 
77.996 3252 61 .572 3020 
DEMOSTRACION. 
En m á s . . . 
En menos 
L i q u i d a diferencia eumenos. 
9.697 
26 .122 
16.424 
9826 
0058 
0232 
5.348 8231 
Escudos . 
13.288 
2 .700 
1.687 
1.780 
5612 
4523 
881 1460 
Dim. 
1651 
1668 
5.0 1 5 4368 
1.281 
3 .314 m 
522 S Í 
9.69 7 9 826 26.122 0058 
M a n i l a 17 de F e b r e r o de 1 8 6 9 . — E l A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l , A n U n i o E n r i q u e z . 
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ADMINISTRACION CENTRAL 
DE IMPUESTOS. 
. DE AMPLIACION. 
MES DE DICIEMBRE DE 1867. 
ESTADO GENERAL, de la recaudación obtenida en el expresado mes por los conceptos que se expresa rán . 
RECAUDADO EN EN 4867. 
CONCEPTOS. 
AMPLIACION DEL PRESUPUESTO 
DE 4866-67. Dic. DE 4866. Dic. DE 4867. EN MAS. EN MENOS. 
Sección Capi tu lo . A r t í c u l o . 
4 ." 
2.o 
A d i c i o n a l . 
4 . ° • 
2 . ° 
4.o . 
5.o 
6.o 
7.o 
8.o 
l . o 
2 . ° 
ú n i c o . 
6.o 
T r i b u t o de naturales 
I d . de mest izos 
C a p i t a c i ó n personal de chinos 
Reconoc imien to de vasallaje de r e m o n -
tados é infieles 
Diezmos prediales t 
I d . de reservados del t r i b u t o . . . . . 
Encabezamiento de los pueblos de. las 
p rov inc ias de A b r a , U n i o n é l l o c o s . 
Epcabezamiento po r la l i b r e i n d u s t r i a 
del r o n 
Patente i n d u s t r i a l de ch inos 
I d . para l a i ndus t r i a de aguard ien te r o n . 
Presupuestos ce r rados 
Rend imien tos ant ic ipados 
Beneficios en los plazos que se con-
ceden para los pagos de los adeudos 
po r p a g a r é s . . 
Escudos. D ] m . Escudos . D | m . Escudos . D | m . Escudos. 
2 .360 8096 
D i m . 
61.300 5388 
4.229 0488 
4.732 2237 
832 
4.927 
2.415 
7704 
6800 
0306 
4.595 1250 
6.932 3441 
7.323 4245 
146 9050 
63 .661 3484 
1.806 8958 
2 .901 9966 
1.345 3791 
661 9614 
1.834 2312 
10.346 8443 
5.138 S'SOO 
972 8600 
612 6087 
2.422 1530 
1.830 2271 
4.265 7186 
580 7994 
3.414 
» 
825 
5002 
9550 
4.595 
2.484 
4250 
» 
5745 
94.335 0909 88.670 3668 7.243 8735 42.878 5976 
DEMOSTRACION. 
En m á s . . 
E n m é n o s 
Liqu ida diferencia en menos. . , 
7.213 8735 
42.878 5976 
5.664 7244 
ADVERTENCIAS. 1.* La diferencia que en mas aparece desde Julio á Diciembre de 1866, comparada coa lo publicado en la Gaceta 
de Manila n.0 1159 de 15 de Mayo de 1867 correspondiente á la época de ampliación del Presupuesto de 1865-66 consiste en que se reci-
bieron después varias cuentas do rentas públicas de algunas administraciones provinciales, que se hallaban á reforma, habiendo quedado 
por consiguiente sin comprenderse en aquella publicación la recaudación figurada en dichas cuentas, que ahora se incluye por haberse apl i -
cado á dicho Presupuesto 65-66. 
2. a Las recaudaciones que figuran en las cuentas de rentas de los meses de Enero k Junio de 1867 de la provincia de Samar, y de Abr i l á 
Junio del propio año de la de la Laguna, correspondientes al ejercicio activo del espresado Presupuesto 66-67, van incluidas en ios adjuntos 
estados de los meses de Julio, Agosto y Sefoenibrc de 1867, por no haberse recibido dichas cuentas con la conveniente oportunidad, y por 
tanto quedaron sin comprenderse en los estados publicados pertenecientes á los mismos meses. 
3. a Las partidas que figuran en los adjuntos estados pertenecientes á Julio, Agosto y Setiembre por "concepto de resultas de Presupues-
tos cerrados, son las que por el propio concepto se consignan en las cuentas de rentas de las 'referidas provincias Samar y la Laguna 
correspondientes á los mismos meses que se mencionan en la advertencia anterior que corresponden al ejercicio activo del referido Presu-
puesto 66-67 , y en vista de no haberse recibido con oportunidad las citadas cuentas se incluyen ahora las mencionadas partidas en razón á 
haber sido ingresadas con aplicación á las rentas de dicho Presupuesto 66-67. 
.4.a Las recaudaciones de Mindoro , Pollok y Basilan, correspondientes á los seis meses de ampliación del repetido Presupuesto de 
1866-67 n^i como la de los tres últimos meses del propio periodo de Antique no se comprenden en estos estados, por no haberse aun reci-
bido liasta la fecha las cuentas respectivas, apesar de las reclamaciones hechas. 
Manila 47 de Febrero de 4869.—El A d m i n i s t r a d o r Central, Antonio Eyiriquez. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
PRESUPUESTO DE 4866-67 SU ÉPOCA H AMPLIACION. 
RESUMEN DÉ los seis meses que comprende-dicha época de ampliación. 
EN MAS. EN MENOS. 
Escudos. L)|ra. Escudos. D | m . 
J u l i o . . . 
Agos to . . 
Se t i embre . 
Oc tubre . . 
N o v i e m b r e ! 
38 .548 
462.845 
59 .759 
S u m a s . 
8448 
4241 
4550 
. . . . . . 21 509 7532 
9.697 9826 
l i c i e m b r e 7.213 8735 
299.575 0302 
977 8724 
» • » 
639 4823 
4.040 5250 
26.422 
42.878 
0058 
5976 
41.658 4831 
PARIF.ICACION. 
Escudos. D j m . 
En mas . 
En menos. 
299.575 
44.658 
0302 
4831 
Difemic ia en mas. . . 257.916 5471 
Manila 47 de Febrero de 1869 .—El Administrador Central, Antonio Enriquez. . 
— 3 9 2 — • 
ADMINISTRACION CENTRAL D E IMPUESTOS DE FILIPINAS. 
RESUMEN de las diferencias de los ingresos habidos entre los Presupuestos 1865-66 y el siguiente de 1866-67 que ya ít 
han publicado, á fin de demostrar el verdadero aumento obtenido en el últ imo de dichos Presupuestos respecto á los rarnoi 
de impuestos y contribuciones directas de la gestión de dicha Administrat ion Central. 
MESES. DE MAS. DE MENOS. FECHAS DE LAS GACETAS EN QUE SE HAN PUBLICADO LOS RESPECTIVOS ESTADOS. 
J u l i o de 4866 . . 
Agos to de i d . . . 
Se t i embre de i d . 
Octubre de i d . . . 
N o v i e m b r e de i d . 
D ic i embre de i d . 
6.582 
Í 2 . 3 8 2 
84.518 
22.498 
52 .023 
11.668 
8541 
5414 
5289 
3250 
0045 
9059 
Enero de 1867 
Febre ro de i d . 
Marzo de i d . , . 
A b r i l de i d . 
Mayo de i d . 
Jun io de i d . 
12 .061 9195 
34 .981 8528 
140.765 3553 
47.533 7155 
21.392 C739 
25 .920 1688 
Ju l i o de i d 
Agosto de i d . . . . 
Se t iembre de i d . 
O ' t u b r e de i d . . . 
N o v i e m b r e de i d . 
D i c i e m o r e de i d . 
38.548 
162.845 
59.759 
21.509 
9.697 
7.213 
8418 
1241 
4550 
7532 
9826 
8735 
79.139 
9.310 
948 
38.668 
16.3^3 
12.332 
94.507 
39 .950 
41 .834 
32.457 
65 .222 
65.657 
977 
» 
639 
1.040 
26 .122 
12.878 
4804 
4734 \ Gaceta de Manila del 28 de Julio de 1867 n.o 1233. 
2329 
5 5 5 « \ 
6078 ( En la del 18 de Diciembre de 1867 n.o 1376. 
0822 j 
2674 
0871 \ En la del 17 de Junio de 1868 n.o 167. 
1309 
] Eu la 
1059 
0067 \  
0492 ) 
8724 
23 r 48
5250 [ Cuyos estados demostrativos se hallan adjuntos. 
0058 
5976 
S u m a s . 771.904 2758 
COMPARACION. 
538.068 5628 
T o t a l de m a s . . . 
I d e m de menos , 
771.904 2758 
538.068 5628 
A u m e n t o en d icho Presupuesto de 1866-67. 233.835 7130 
Mani la 17 de Febre ro [ d e 1 8 6 9 . — E l A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l , Antonio E n r i q u e * . 
• SECRETARÍA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
Por decreto del E x c m o . é l i m o . Sr. I n t e n d e n t e genera l se avisa al 
p u b l i c o que e l . d i a 12 de Marzo p r ó x i m o á las doce de su m a ñ a n a 
ante la Junta de Reales Almonedas y en las suba l t e rnas de las p r o -
v inc i a s de Cagayan y la Isabela se s a c a r á k subasta e l a r r i e n d o de 
l o s fumaderos de op io de las p rov inc i a s i n d i c a d a s , bajo el t i p o en 
p r o g r e s i ó n ascendente de t res m i l sesenta escudos en el t r i e n i o , y 
c o n s u j e c i ó n a l p l i e g o de condic iones que desde esta fecha e s t á de 
manif ies to en esta S e c r e t a r í a s imada en la ca l le de San Jacinto n.0 53. Los 
que gus t en p r e s t á r o s t e se rv ic io p r e s e n t a r á n sus propos ic iones en p l iegos 
cer rados estendidas en papel de l sello 3.° en el d i a , hora y l u g a r a r r i b a 
des ignados , a d v i r t i e n d o que la ofer ta d e b e r á espresarse en le t ra y en 
g u a r i s m o s in cuyos r equ i s i to s no s e r á n admis ib l e s . 
Mani la 13 de Febre ro de 1869 .—Franc i s co Rogent. 2 
Por dec re to del E x c m o . é l i m o . Sr . I n t e n d e n t e general se avisa 
a l p ú b l i c o que e l d ia 27 de Febrero p r ó x i m o á las doce de su m a -
ñ a n a ante la Junta de Reales Almonedas que se r e u n i r á en loa Es-
t r a d o s de l a I n l e n d e n c i n g e n e r a l , se s a c a r á á subasta la con t ra ta de 
a d q u i s i c i ó n de doscientas mesas de l a b o r para e l se rv ic io de la f á b r i c a 
p r o v i s i o n a l que ha de ins ta larse en e l cua r t e l de f o r t i n s i tuado en 
A r r o c e r o s , bajo e l t i p o en p r o g r e s i ó n descendente de diez y ocho 
pseudos p o r cada m e s a , y c o n s u j e c i ó n a l p l i e g o de cond ic iones que 
desde esta fecha e s t á de manif ies to en esta Secretaria si tuada en la 
cal le de San Jacinto n.0 53. Los que gus ten pres ta r este se rv ic io pre-
s e n t a r á n sus p ropos ic iones en pl iegos cer rados estendidas en papel del 
se l lo 3 .° en e l d i a , hora y l u g a r a r r i b a d e s i g n a d o s , a d v i r t i e n d o que 
la ofer ta d e b e r á espresarse en le t ra y en g u a r i s m o , s i n cuyos r e -
qu i s i t o s no s e r á n admis ib l e s . 
Mani la 13 de Febre ro de Francisco Rogent. 2 
Por decre to del E xcmo . é l i m o . Sr . In t enden te genera l se avisa a l 
p ú b l i c o que el dia ve in t i s i e t e de l ac tua l a ¡ a s doce de su m a ñ a n a , 
ante la Junta de Reales Almonedas que se r e u n i r á en los estrados 
de la In tendenc ia g e n e r a l , se sacara á subasta la con t ra ta de l ar-
r i e n d o po r t res a ñ o s de los fumaderos de op io de las p rov inc i a s 
do Pangasinan y Zamba ies , bajo e l t i p o en p r o g r e s i ó n ascendente 
d e trece m i l setecientos noventa y siete escudos en e l t r i e n i o , y c o n 
s u j e c i ó n a l pl iego de condic iones que desde esta fecha e s t á de ma-
nif ies to en esta Secretar la , s i tuada en la cal le de S. Jacinto n.0 53 . 
Los que gusten pres tar este se rv ic io p r e s e n t a r á n sus p ropos i c iones 
en p l iegos cer rados , estendidas en papel del sel lo t e r c e r o , en el d i a , 
hora y luga r a r r i b a designados-, a d v i r t i e n d o que la ofer ta d e b e r á es-
presarse en le t ra y en g u a r i s m o , s i n cuyos r equ i s i to s no s e r á n ad -
m i s i b l e s . 
Mani la 20 de Febre ro de 1 8 6 9 . — F r a n d s c o Rogent. 1 
H a b i é n d o s e adve r t i do que en la subasta anunc iada en l a s Gaxeki 
de esta c a p i t a l , de los dias 21 y 22 d e l c o r r i e n t e para conlralar 
e l dia 31 de Marzo p r ó x i m o e l s u m i n i s t r o de los be jucos que se 
necesi ten para el prensado del t abaco , en la c o n d i c i ó n S.* de l pl 
se s e ñ a l a como fianza la can t idad de nueve . m i l escudos , se avisa 
a l p ú b l i c o que dicha fiínza debe ser solo po r nuevecientos escudos. 
Mani la 22 d^ Febre ro de 1869.—F'rancisco Regent. I 
El Capellán del Cementerio general dá parte al Excmo. Sr. Go' 
bernador y Capitán general de estas Islas, que en esta fecha st 
ha Hado sepultura á los cadáveres siguientes. 
INDÍGENAS. 
Pueblos. Hombres. Mugeres. Párvulos. TOTAL. 
Manila. . 
Binondo. . 
Qniapo. . . 
S. Miguel. . 
Suma, 
Manila. . . 
Binondo . 
Quiapo. . 
S. Miguel. . 
3 1 
EUROPEOS. 
Suma. 
Cementerio general de Paco y Febrero 22 d e 1869.—P. Gavina 
Villa-Real. 
P R O V I D E N C I A S J U D I C I A L E S : 
ESCRIBANIA DEL JÜZGDO 3.» DE M A N I L A . 
Por p r o v i d e n c i a d e l Juzgado t e rce ro de esta p r o v i n c i a de diez y 
nueve de l ac tual se s a c a r á n á p ú b l i c a subasta los bienes que h311 
quedado s in vender de la tes tamentar ia de D o ñ a Esperanza Alvares 
consis tentes en objetos de c a r r o c e r í a y una m á q u i n a de l ava r , de vapof-
con la baja del t e r c io y q u i n t o de su a v a l u ó los dias nueve, diez J 
once de Marzo ú l t i m o en los es t rados del Juzgado . 
Manil '4 23 de Febre ro de m i l ochoc ien tos sesenta y nueve.—Franc^c 
R . Abe l lana . 6 
BINONDO.—IMPRENTA DE MIGUEL SANXHEZ Y C * 
